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???????????
?
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五
????
?ー?ッ?????、???????????、???????
?
??????????。??????????
? ?
??????????????、??????「??????????????????????????
?
??」
????
????????????っ????????????、????????っ???。???、????、
? ?
??????、???ー?、??? ? ? 、 、 、 、???????
? ?
?? ? ャ 、 ?????? 、?
??
???
?ー????、
???ェ?
??ェー??、
?????????
?ィ?????????
? ?
??????
?
???????????????ッ???????????????????、
?????ー?ッ?
?? 、 ??????????????、
??ッ??????????????????????????
?っ 。 、 ッ????????
?
???????、??????????
?
??、?
?、 ? ???、???????????????????????。
???????????、??、????????????????????、???????????????
????、? 、 ????? ッ ????、????????? 。?? 、?? 、
??ッ????????????????????、???????
49一一ーイングランド裁判所のブラッセル条約への対応
?? 。 「 」 ッ ? ????? 、 っ 、 ? っ 、?? 、 。 、 、?? ????、
??ッ????????????????????????。
?????
1 
????????????
?
???????ッ??????????
???????????、
?????
?
?、??????????????
?? ?
? ?
????、?????????
?????????? ??、 ??????? っ 、?、 ?? 。 、 ??????? ? ? 、 ? 。
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?????????、
フ
ォ
?????、?????????????????????????????????、
ー? ??????、
?????
?
???????。????、????、???????。
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????
?? ?? ????????。???、????????????、
??????????????
?っ ? ? 、 ? 。 ??????、
?ォー???
?? ? ? 。 ?????、?? ォー ?? 、 ???っ?????????? ??、??????? 、 、 、
????????????????????
?? ??????
??
? ? ?
????????、
?????
?
????????っ???。????
?? 、 、 、 、
??????????
???? 。 ?
?
?、????????????????????
??
??????????っ???。
?????、
??ッ?????????????、???????????????????、???????、
???? 。 、
〆じ
?? ????、
??ッ?????、????? ?????????。????????????、
?? ????、
???、?????????????????????????????????????
??、 ?????? ??? 、 、
????????????????????、????????????????、???????????????? 。 、 ? 、 ??? 、 っ?? ????? 。
??ッ????????
??????????????????、???、????????????
?
???
? ? 、
????????????????、??????????????、???????????????、
そ
?? ?? ?? ?????? 、 。
???、???????????
51一一イングランド裁判所のブラッセル条約への対応
?? 、 ? っ 、
?? ? 、
?? っ ?。?????????
?
?? 、
?? 、 ? 、??????????????、 ??? ?? 、 。
???、?????
?? ? ????
??ッ?????????????、?????、
????????
?? っ? ? 。
2 
????????????????
??????????????????、?? ? ??????ッ???????????????????
???????。 ? 「 ? 」 、?? 。 ? 、
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????ェッ???????????。????、????????????
?
????????????????
??????????、
??ッ?????????????????「???????」?????????????、
?? ? ?? 。 、? ? 、 ??????「?」?????? 、 、 ? ??、 ???????? 。
???、
??????????????????????????ッ????????????、
???
???
????、? ッ 、 ，
? ?
?? ? 。 ? 』
? ?
〉?
?
?
??????????????????????????????????
?? 、 ォー??
?????????」?????????、
??ッ??????????、
?ォー?????????
?? ??? ???? 。
??????
? ?
。?????????「??ッ?????
?? ォー 」 っ?? 。
?????
?
??????????????、?????????????っ
?? 、 ?。? 、 ???? 、
???
?? 、 、 っ?? 、 っ 。 、?? 「 」 、 、?? ? ????? 、
???????????????
???、??????????????????????????????。
???????????、???????????、????????????????、??、???????
???? っ ?
??????????????。???????、???????????????????
?? ??、????? ?、???????????? ??? 、 、?????????? ?????。
?????
1 
??????????????
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????????????? 、 ー ッ ? ??、
?????????????。??? ? ???????、 ???? 。? ?
???????ッ????
??????????、???? ???? ? ッ
????????? ???っ??、?? 、 、 ? ッ?? ? ? 。 っ 、 ??? ?????? 、 、
???????????????、????????????
?? 、 ?? 。
?????????????????????
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???????????????????????????、???????っ???????????????
? ?
???????????????????
??
?
???????????????????っ???
? ? ?
? ?
????
???????????????????????????っ????、??????????????????
? ?
???????。 ?、
?????
?
?、??????????????
? ?
????
カf
訴
?? ??、? ????
???
『?????????????????????????????
し
?????
?
?、???????????????????、??????????????????っ???、
??、? 、
??ッ??????????、??????????????っ
?。 ? ?????? ? 、 、 ????????、???????
? ?
?? ? ?
?
??????????
?? 、? 、 っ ?
? ?
?ュ
?
??????
?
?????????????????
?
??????
?
??????????、
??????
? ?
?
?????
?? ?ョ 、 、 、 ???? 、
そ
の
???、??????
? ?
???? 、 ? ?? ??
?
?????????????
「?????」??????????????? ? ???????、????????、?? 、 ?? ? ? 、 っ?? 。
2 
?ー?ッ?????????
?
???
???????????????
???
?
????????ー?ッ??????????????。
?????、
???、????????????????????、???????????????????????????????
?ー?ッ?????????????????、
?????????????????
????????、
?? ? 。
?
????????????????????。
? ?
???????????????????
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???????「?????? ? ? ??、???????????、????????
?????ッ????? ?????? 、 。
?????
?
?、?????????、
?? っ 、 ?????????? ??? ?????? 、
????、???????????
? ?
? 。 ョ
?
????????????????
?? ? 。 ?????? ?????、????? 。
?
??、??????????????ッ????? ??????????
?? ?、 、
???、???????????、???????????????????、????????
???
???? ??????
?
??????????????、????、????????????
??? 。
??????????????????????
? ?
???? ? っ 。?
???、
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??????????????????、????????????????????????、
????
????? ????????????????????????
?
???????、??????ー?ッ?????
? ?
?? ???? 。
???????????????、
???????ー?ッ???????、???????????????、
そ
???? 。 ッ 「 」?「??????」????????? 、 ? ?。 っ 、 ??? ??????? 、
???????????????????。???っ?、????っ???
?? 、 ? ?????? 、
???????????? ?
?? 、 、
? ?
?? 、 。
?ー?ッ??????????、 、 ???????????????、
??????
???? っ 。 、?? っ 、 「 」?? ????? 。
??????、??????????、??????ー?ッ??????????
?? ???っ 、
???????????????、?????????????。
???
?
??????????????、「???????????????????????????????
????
?ー?ッ????????っ?????????????。
?????
? ?
????????????
???
?
????????、????????????????っ????っ???、????????????
?????????っ?????、???????????????????、???????。
?ー?ッ????
?? 、 ? 、 ? 、 ?????????っ??????????????
? ?
???????????????????????????。
?? ???? 、? ?
??????????
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?????????????????????????????????????????????
?ー?ッ??
???????? っ 。
?
?????、???????????????、?
?? 、 ? 、 ???、 ??????っ 、
????????????、?????????????っ???。??????
?? 、 ??? 、 ー ッ 、??
???????
?
?ッ?ュ????????
???
??、 、 ?? ????????????????。???、
?
?? 、 ?? 、
????
?? ?? 、
?
?
?ッ?ュ????????????????? 、????ー?ッ?????????
?? 。 、 、
?
??????????????、
?? ???
???? ? ? 、 ?
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???????????????????????
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???っ???、??、
?ー?ッ?????????????
?????。
?ー?ッ??????????、?????????っ?。????????????????????????
???? 、 、 ???、???????????????、????? ? ????? 、「 」 ?。 ? 、?? 。 ??????????????? 。??? 、 ?
?????????????????、????????
?? ???。 っ 、 ??、 ??????、?????? ?? 、 っ
??
?? ?? 、 、 、 。 、 ー ッ?? ?? 、
??????????????????????っ?????、
??? ?????????
?? ???? っ 。 、 、?? ? 、 っ 、
?????
?
???
?
???????
?? ??? っ 。? ?
???
?
????????
??、???
?
????????ー?ッ?????????????、??????????????????
? ? 、
???? ????、????????????????、???????????????????。
????、
? ?
??????????????????????????、???????????ャッ?????
?? ?????????、??
? ?
????????????????、????????????????
?、 ? ?。??????、???????????????????、?????? ? ? ???? 。 ?、 ? ???????? 、
????????????
?? ?? ? 、
?ー?ッ????????????????????。??????、??????
?? っ 、 ????????????? ? 、
??????????
?? ????? 。
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3 
???
?
??????
? ?
???ィ??????????
?ー?ッ??????????
?
????、???????????????????????????。
???
??、??????? 、 、 ? ??? ? ?? ? 、 ? っ 、
??
?? ???。 ィ 。
???????? ? ?っ 。 ィ ??????????ェー?????????ー???????
???? 、 、 ? 、 っ 、 、?? 。 、 、?? 。 ?、???????? 、
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????????????、???、????????????ィ??????ュ??????????。??????、 ? ? 、 ? ? 。 ??? 。 、 。 、?? ??、? ?。? ???? 。 ??? 。 ??? ??っ???。「 、 ? ??????、??? ? 、
?ェー??、?????????????????????
??。 ??、
???????????、
? ェ
?
??、???????????????????????????
?? 。」 ????? 、 ???? 、 。
?
??
?? 。 、 ??、 。??
?
????????????
?
??????????、?????、????、??????
??
??????????????、?????????????????。??、??????????、???
?? ? ? ??? 、?? ?。
????????????、
? ?
?????????????????????????
?
??????????
?????、
? ?
???????。?????????、?????????????、
? ?
?? ?????????
?? ? 、
?????っ?。?????????
?
????、????????????、???
?? 。 、 、 ??? 、 ?? ????。? 、???
?????????????????、??????????????。???????????、
? ?
?????
?? ? ?、
? ?
????
?
?。????????????????
?? 、 、 ? っ 。
?????????、???????、?????????????????????????????????
???? 。 、 、 ??? 、 、 っ ?????? ??? 。
????????????????????????。?????、?????????
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??
? ? ? ?
?????????????????????????????????????
?? ?? っ 、
???????、??????????????????
?? 、 ?? 、
?????。????、???????
???。
???????、???????????????????????????????????、????
?? ???? 。 、
???????、????????????????
???
?
????????ー?ッ????????????。????、
??????????
?? ?????
? ?
?
?????????????????????????ィ?
?
?ョ?????ッ ?
???
?
????????、?????????????、
??、 ? 。 、
?ー
?ッ ??? 、 ?、
??????????。???????、??????????、
??ッ??????????????
????、?? ? 、
???????????????????????????。
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?????????????、
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???? ?? ? 。 、、 ??? 、 っ っ 。 、?? 、 ?っ 、
???
?
????????????ッ??
?? ? ?? 。 、?? 、 、 ッ?? 、? ??? ?? 、 。
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?????????????
??????????、????????????????????、????????、
??ッ???????
?????????????????????。??、?????????????
?
???????、?????
?????、
?ー?ッ????????????????????????。?????????????ー?ッ?
?? っ 、 っ ? ? 、 ???????????? 、 ?????????????。
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?っ????????????????????????????????、????????、????、
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???? ??? ッ ? ? 、
???????????????
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?
????????????。
?????
?
?、??????
?? ? ??????????????、
ブ
?ッ 、?? 、
?????????????????
??????
?? 、 ????? ? 、
?????、
??ッ?????????????????????、
?? ? ?? 。 、??
?
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?????????????。????????????ッ???????、
?????????????????
??
?????????。?????????、
??ッ?????????????ォー?????????
?? ??????、
?????????、?????????????。?????????
??
?
?、??????????、???????????????????????、
????????
???、
??ッ??????????????????????、???????っ?????っ??????。?
??
???????????????????????。??ッ??????、???????????
?? ?、?? 、 ? 、 ? ??????、??
???????????????????っ??、?????????????
?? 、 、??? 。???????? ?
?
???????
?? 、 ??、?? ? っ 、?? 、 、 、 、
??
?? ???。
????????、???
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?????????
??、???????っ???、??????????????????????、?????????????
??????っ? 、 っ 。?? ??????、
?????????????????。?????、???????????????、
?? 、 ? 。
????????、???????????????、????、?????????????????、????
? ?
?? ? 。 ? 、? ??? 、??????????????? 、 ???、 ???????? 、
????????っ???。?????????、
???
?
??????
?? ? 。 、 ??? ?? 、
?????
?? 、 。 、?? ????? 。
???、????????????????????????????????、??
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?? 。?? 、 っ 、 。
???
?
?????っ?????????????、?????????????????????????、
? ?
???? ???? 。、
3 
??ッ???????????
? ?
???????? ????????????
????????????
?
????????、????????、????、???????????????
????????。? っ
??ッ??????????????????????、???????????
?? ???? 、???。
???、?????????っ??????、???????????????????????????
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?、?????????????????。
? ?
?? ? っ 。 ??、
????????????????????????????
????????ッ?????????????、
?ィ???????
?? ッ 、 ?????、
?????????????????????
?ィ?????
?ォー?????????????????????、
???? ????????、????? ???????????????????????。?? ? ??、
?????????? ??????ッ???????????????、??、??
?? 、 ???? ?? 、 ?????????、????? ? ? 。 、 、 っ?ー?ッ 、 、
? ?
??? 。
?ー?ッ??
??ッ??????、?????? 、
?? ? ?? 、 っ 、 ォー? 、 っ 。
?
???????????
????、
??ッ???????
?ィ?????????
?ォー???????????????????
????????、???????? ??? っ ? 。 、?? ???、
???????????????????????????っ?。????????、
ノ、
ロ
??????????????、???????????????????。?????、
??ッ????????
?? ??????、
?ィ???????????????、??????????????
?? ? 、 ????????????????? ????????? 。 、? ?。? 、?? 、 、 ッ ??? 、 っ 、
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???、????????????
?
???ォー???
? ?
???? ? ????? 。 、、 ??? 、?? 、?????、 、
??????ッ????????????、????
??
?? ? ???? 。?? 、 、 ?? っ?? 、 、 っ ?、?? 、 ? ???? 。?? 、???? 、 、?? ????
??ッ?????????ォー????????????????????
?? 、 ? 。 、?? 、 ? っ 。
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? ?
?????
??????????????。?????、
」??????????
??????????????????
?????
???????????????ャ???????????????????????????????
っ? ????????????????????????????????????????????????? 、 、 ェー ェー ェ?
?
???ィ???????????????????。??????、???????っ???????????
?? ? 、 ????。????????、?????????、?? 、????????????????。 ェー?? 、 っ 、?? 、 っ 。
??????????、
?????????????????、??????????????????????
???? 、 っ ォー????? 、?? っ 。 、
??????
?? ? 、 、?? 、?? 、
??
?ォー???????????????????????、????????。??????
?? ????、?? 、 、??? ??
?
?。??????????????????????????????????????????????????
????????????、??????????????????????ォー???????????????
??
?? 、 ? 、 ???????????。???、
?ォー??????????????????????????
??
???????????????、?????。???、??????????????、
?????????????????????、
?ォー????
?? ?? ??????? っ 、??。
???、????????????
?、 ? ???????? 、 ?????????ォー???? ????? ? 、 、
??????????????????っ???。???、????
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?? ? ? 、 ォー?? 。 、
???????、
???????????????????
?、 、 、
フ
ォ
?? ? 、
????????
?
?????????????????????
?? っ 。 、 ? っ
?? 、
????、
??ッ????????ォー????????????????????????????。?????
??
?ォー????????????????、
????????????。???????????
?? ??、
?ォー??????????????????????????、?????、??????????
??
?ォー? ?? ???????? ?。????、?????????????
?? 、 、
?ォー?????????????
?? 。?
????????????????。
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???、?????????ィ????、????????????????????????????????
????。??ィ????
?ー?ッ??????????
?
????????、???????????????
?、 ? ? ????????、????????????????、????????????
? ?
?? ? 。 、 ?
?
??????????????????????????
??っ ォー ??? っ 。??????、
??ィ? 、
?? ??????、
??ァ??????っ????????????。??ィ?????
?? 、 、?? 、
?ォー???????????????????????????????????
?? ??。
??????
?ォー???????????????????、???????????
?? 、 っ 。
五
????
?????????、?????????????、
??ッ?????????????、??????????
???????? 。 ??
????????????????????????????
?、 ??、 ???????? ? 。
?
??????
??ー?ッ 、 っ 、
?????
?
??
?、 ッ ? ??
?????
?
????????????????。??????????、??????????????????
?、 ?????????。?????????????????????、
?ォー??????????
?? ?????? ????????っ?、?????? 、 ????????????? 、
?????????????????????。??、???ォー??????????
?? ????? 、 。 、??ッ 、
??ッ????????、 ? 、 ??、
??ッ????
?? 、??? 、 ? ? ? っ 、
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?? ?? っ ??、?????、
?????
?ォー????????????????????????
?? ?? っ 、
? ?
?? ?? 。? ??? ?? ? ? 。
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、?，??????
?? 〈 ? ? ? 。 ? 。 ? ? ? ? ?
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?
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?? 』 ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? 】 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 。 ? 』 ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? 。
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?????、???、????、 ? 、 ?? ー、 ??、 ?? 。
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? ?
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???
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? ? ? ? ? ? ?
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